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Формы и методы привлечения молодежи 
в библиотеку
М. Р. Акатьева
Научный руководитель: И. Ф. Павлова 
(г. Ижевск)
В современной России жизненно важна проблема привлечения мо­
лодежи в библиотеки, актуализирующая возможность преодоления стерео­
типного мышления и барьеры, мешающие популяризации библиотечного 
пространства.
Процесс продвижения библиотек и приобщение общества к  знаниям 
проходит благодаря использованию различных форм и методик. Такие 
учёные, как Т.Е. Елисеева [1], М. П. Захаренко [4], О.Л. Лаврик [5], 
М.М. Самохина [8], В.П. Чудинова [10] и др. изучают способы и инстру­
менты привлечения внимания и поддержки интереса к работе библиотек. 
Если в университетских и школьных библиотеках можно всегда наблюдать 
читающих школьников и студентов, то другим библиотекам приходится 
бороться за их внимание.
Формы и методы привлечения -  это деятельность библиотеки, на­
правленная на возобновление контакта с потребителями с целью заинтере­
совать в услугах или на получение мнения о библиотеке, которое в после­
дующем создаст её положительный образ. Методики должны формировать 
у  молодежи потребность в духовном и интеллектуальном росте, в книге, 
библиотеке...
Для совершенствования работы и привлечения новых читателей 
многие библиотеки стремятся к выполнению нескольких условий:
1. Создание ассоциаций с образом библиотеки как институтом 
знаний, средой обучения.
2. Налаживание двусторонней связи с молодежью, что необходи­
мо для дальнейшего развития и получения обратной связи.
3. Создание репутации библиотеки как места досуга и площадкой 
для реализации собственных проектов [6].
Т.П. Спиркина [9] распределяет формы привлечения в библиотеку 
пользователей на три вида:
1. Деятельные (клубы, сотрудничество и совместная организация и т.д.).
2. Информационные (тематические подборки, обзоры, репортажи и т.д.).
3. Интерактивные (опросы, онлайн-викторины и т.д.).
Е. Н. Бойнякшина [7] предлагает библиотеке использовать интерак­
тивные формы деятельности в следующих направлениях: непосредствен­
ные контакты с читателями; акции и конкурсы; реклама; работа, связанная 
с использованием мировой сети Интернет.
Способы привлечения молодежи к библиотеке сгруппируем:
1. Дизайн библиотеки, комфорта и качества обслуживания.
2. Хорошо подобранный и доступный библиотечный фонд.
3. Технологичность библиотеки (доступ к ресурсам, Интернету, соц. 
сетям и т. д.)
4. Деятельные формы (мероприятия, клубы, сотрудничество и со­
вместная организация, дискуссионные или творческие площадки и т.д.).
5. Информационные формы (тематические подборки, обзоры, ре­
портаж, создание совместных журналов и т.д.).
6. Интерактивные формы (опросы, онлайн-викторины, игры, квесты 
и т.д.).
7. РЯ-акции для поднятия престижа библиотеки и чтения.
Одним из главных методов привлечения внимания к библиотеке яв­
ляется улучшение дизайна внутреннего и внешнего пространства, повы­
шение комфорта и качества обслуживания. Его можно охарактеризовать 
несколькими пунктами:
1. Молодежный яркий или лаконичный дизайн внутреннего про­
странства библиотеки.
2. Удобный режим работы библиотеки.
3. Возможность использования собственных печатных материалов.
4. Соответствие дизайна библиотеки предпочтениям молодых 
пользователей, визуальное расширение пространства, оборудование для 
нахождения в библиотеке лиц с ограниченными возможностями, предос­
тавление места для досуга и уединения, молодежных зон.
5. Наличие объектов, помогающих ассоциировать библиотеку как 
«храм званий», спокойное и тихое место, где их понимают и ценят.
6. Оптимизированная система передвижения по библиотеке.
7. Наличие небольшого кафетерия или пищевой зоны, кулеров для 
возможности более длительного нахождения в библиотеке.
8. Удалённый контакт с библиотекой, в том числе работа с элек­
тронными ресурсами.
Следующий метод привлечения молодежи, по мнению специали­
стов, -  это хорошо подобранный и максимально доступный фонд, выстав­
ки актуальных материалов, удаленный доступ к каталогу, активное ис­
пользование электронных книг и различные формы электронных выставок, 
коллекций. Немаловажным считается предоставление места для самообу­
чения. Фонд библиотеки также является незаменимым ресурсом для при­
влечения молодежи. Учитывают также предпочтения в различных матери­
альных и нематериальных, новых и более старых носителях.
Качество обслуживания повышается за счет решения оцифровать 
библиографические пособия: биобиблиографии и указатели, выставив их с 
подкастами, текстовыми и видео-подсказками, инструкциями. Немаловаж­
ный вклад вносят профессиональные библиотечные организации. Необхо­
димо учитывать и то, что предоставление услуг и документов на бесплатной 
основе обеспечит решение психологических и материальных барьеров мо­
лодых людей. Библиотека также дает наглядное представление формирова­
ния библиографических записей в электронном каталоге, оцифровки книг.
С доступностью фонда, в частности фондом электронных изданий, 
тесно связано технологическое оснащение библиотеки. Для молодого 
читателя крайне важно предоставление библиотекой услуги использования 
библиотечной техники, мест для просматривания видео- и киноматериа­
лов, прослушивания аудиокниг, виниловых пластинок, наличие услуг ска­
нирования, копирования материала, а также возможность использовать 
SMS и онлайн-оповещения; аккаунты в различных мессенджерах, актуаль­
ных приложениях.
Для налаживания обратной связи с молодежью необходимо наличие 
сайта и социальной страницы библиотеки с возможностью консультирова-
ю
ния, предоставления ответов на вопросы, ведения «блога» библиотеки, 
проведения видеотрансляций.
Оснащённость библиотеки для нахождения и перемещения по ней с 
электронными приборами (розетки для ноутбуков, телефонов и других де­
вайсов, свободная \vi-fi зона).
Особое внимание в коммуникативной сфере библиотеки привлекают 
именно деятельные формы -  организация событий, мероприятий и других 
форм работы с молодежью, направленные на удовлетворение потребности 
в досуге [3], например, приобщение к чтению, в том числе комментиро­
ванное чтение (вслух с обсуждением прочитанного), литературные чтения 
(художественное исполнение произведений).
Широко используется организация дискуссионных и творческих 
площадок (мероприятий на любую тему, преимущественно на улице и ог­
раниченной территории). Проводят мероприятия в виде соревнований, та­
ких как поэтические батглы, слэм (литературные чтения), в виде ток-шоу - 
обсуждение жизненных ситуаций, какой-либо поднятой проблемы.
Важна и консультация, общение с самими сотрудниками библиотеки, 
организация курсов по культуре чтения и информационной грамотности, 
совместная работа. Сегодня библиотеки имеют специализированные чи­
тальные залы, особые поглощающие шум кресла, возможность творческо­
го развития пользователей: от художественных занятий, игровых турниров 
до занятий йогой и видеомонтажа.
Особенно важным является двустороннее общение, организация и 
проведение социальных, творческих, образовательных мероприятий, кон­
ференций, семинаров, выставочная деятельность, разработка и реализация 
различных материалов, создание электронных ресурсов, представление 
помещения для съёмок, экскурсионное и лекционное обслуживание поль­
зователей. В приоритете сотрудничество с другими учреждениями для 
привлечения молодежи. Совместная реализация идей молодежи поможет 
развитию обратной связи, творческих и личностных качеств читателей.
Интересной формой работы с молодежью выступает привлечение 
добровольцев в реализации проектов и идей на базе библиотеки, в органи­
зации молодежных библиотечных советов. Это позволяет повысить вни­
мание к библиотекам и сформировать особый имидж, наладить контакты с 
юношеством и выявить их потребности.
На базе библиотеки создают различные кружки и клубы по увлече­
ниям, заинтересованные в участии разыгрывают театрализованные пред­
ставления. Результаты деятельности таких групп пользователей могут 
быть представлены на различных мероприятиях библиотеки.
Главным инструментом библиотеки в работе с читателями остаются 
информационные формы, позволяющие предоставлять информацию с 
помощью креативных инструментов. Данные формы реализуются в виде 
тематических подборок, обзоров, совместной работы с молодежью по соз­
данию репортажей, журналов и т.д. в стенах библиотеки.
В приоритете составление аннотированных библиографических по­
собий (списки, указатели, брошюры), создание опросов, выставок, бук- 
трейлеров.
Популярность набирают интерактивные формы, в которых главной 
задачей определяется взаимодействие молодежи между собой и с работни­
ками библиотеки. Примерами таких форм служат опросы, викторины, 
«жмурки» (угадывание книг по аннотациям) и т.д.
Интерактивные игры, яркие и содержательные формы. Некоторые из 
них с использованием оборудования (интерактивные доски, столы, игро­
вые плакаты) [2], однако главным видом игр для библиотек остаются кве- 
сты (в том числе квест-ориентирование по библиотеке) -  «игра, требующая 
решения умственных задач для продвижения по сюжету».
Библиотекари разрабатывают интерактивные игры в сети интернет, 
проводят викторины, конкурсы, чтения и групповые обсуждения в онлайн- 
режиме, в социальных сетях устраивают марафоны чтения, представление 
книг с помощью цитат и аннотаций.
Для поднятия престижа библиотеки и библиотечного чтения работ­
ники готовят РЯ-акции - формы Р1Ш-движения [6]. Направленные на соз­
дание положительного образа библиотеки пиар-мероприятия могут пред­
ставлять как массовые формы (акции «Подари книгу библиотеке», бук- 
кроссинг), продолжительные мероприятия, состоящие из событий, концер­
тов, площадок, так и небольшие изменения, касающиеся библиотеки. В их
числе: создание тематического оформления с помощью книг (к примеру, 
фигура новогодней ёлки из зелёных книг), использование социальной рек­
ламы, сотрудничество в проведении городских мероприятий.
Работа с молодежью требует от специалиста сферы библиотечной 
коммуникации психологические, социальные навыки, терпение и умение 
работать в команде, знание предпочтений и потребностей читателей, уме­
ние использовать собственные организаторские и ораторские способности.
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